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⾲ ࠉ㸦Q4㸧ᡤ⟶⤌⧊࡛ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓᛂ᥼⫋ဨᩘ㸦 ᖺᗘ㸧
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻜䡚㻡ே 㻤 㻤㻤㻚㻥 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻣 㻤㻥㻚㻡
㻢䡚㻝㻜ே 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻝㻝䡚㻝㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻢䡚㻞㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞㻝䡚㻞㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
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ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻜䡚㻡ே 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
㻢䡚㻝㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻝䡚㻝㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻢䡚㻞㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞㻝䡚㻞㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q4㸧ᛂ᥼⫋ဨᩘࡢ࠺ࡕᢏ⾡⫋ᩘ㸦 ᖺᗘ㸧
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻜䡚㻡ே 㻤 㻤㻤㻚㻥 㻤 㻤㻜㻚㻜 㻝㻢 㻤㻠㻚㻞
㻢䡚㻝㻜ே 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻝㻝䡚㻝㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻢䡚㻞㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻞㻝䡚㻞㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q4㸧ᛂ᥼⫋ဨᩘࡢ࠺ࡕᢏ⾡⫋ᩘ㸦 ᖺᗘ㸧
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻜䡚㻡ே 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤 㻤㻜㻚㻜 㻝㻣 㻤㻥㻚㻡
㻢䡚㻝㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻝㻝䡚㻝㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻢䡚㻞㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞㻝䡚㻞㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
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⾲ ࠉ㸦Q4㸧ᛂ᥼⫋ဨᩘࡢ࠺ࡕᢏ⾡⫋ᩘ㸦 ᖺᗘ㸧
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻜䡚㻡ே 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
㻢䡚㻝㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻝䡚㻝㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻝㻢䡚㻞㻜ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞㻝䡚㻞㻡ே 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜







ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
ᅇ⟅䛒䜚 㻣 㻣㻣㻚㻤 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻢 㻤㻠㻚㻞
ᅇ⟅䛺䛧 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
















































ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
ᅇ⟅䛒䜚 㻣 㻣㻣㻚㻤 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻢 㻤㻠㻚㻞
ᅇ⟅䛺䛧 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ྜィᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴
⾲ ࠉ㸦Q6㸧ᛂ᥼⫋ဨࡢὴ㐵せㄳ᫬࡟฼⏝ࡋࡓไᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ⥲ົ┬䝇䜻䞊䝮 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻤 㻢㻢㻚㻣 㻝㻞 㻡㻣㻚㻝
㻞 ᚟⯆ᗇ䝇䜻䞊䝮 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻝㻢㻚㻣 㻞 㻥㻚㻡
㻟 ⎔ቃ┬䝇䜻䞊䝮 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻝㻠㻚㻟
㻠 ⅏ᐖ᫬┦஫ᛂ᥼༠ᐃ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻡 䛭䛾௚ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻞 㻝㻢㻚㻣 㻟 㻝㻠㻚㻟
㻢 ฼⏝䛧䛶䛔䛺䛔 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻠㻚㻤










ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䛛䛺䜚⣽䛛䛔ᣦ♧䛜䛒䛳䛯 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻞 䛒䜛⛬ᗘ⣽䛛䛔ᣦ♧䛜䛒䛳䛯 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻠 䛒䜛⛬ᗘ୍௵䛥䜜䛶䛔䛯 㻢 㻢㻢㻚㻣 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻝㻜 㻡㻞㻚㻢
㻡 䜋䛸䜣䛹୍௵䛥䜜䛶䛔䛯 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻢 䜟䛛䜙䛺䛔 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜





ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ୍ḟ௬⨨䛝ሙ䛷䛾㑅ู➼䛾ฎ⌮䛛䜙 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻞 ஧ḟ௬⨨䛝ሙ䜈䛾ᦙධ䛛䜙 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻡 㻡㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻟 ஧ḟ௬⨨䛝ሙ䛷䛾୰㛫ฎ⌮䛛䜙 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻠 ᭱⤊ฎศ䛚䜘䜃䝸䝃䜲䜽䝹䛾䜏 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻡 䛭䛾௚ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻢 ஦ົጤク䜢୍ษ䛧䛶䛔䛺䛔 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
ͤࠕ5ࡑࡢ௚ࠖࡢලయⓗෆᐜ㸸 ᮾி㒔࡬ࡢᗈᇦฎ⌮ࡢࡳࠋ






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ⟇ᐃ䛧䛶䛔䛯 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻞 ⟇ᐃ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻝㻡 㻣㻤㻚㻥
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ྜィᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴
⾲ ࠉ㸦Q9㸧⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ィ⏬ࡢ⟇ᐃ᫬ᮇ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
㻞㻜㻜㻢ᖺᗘ 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻢㻢㻚㻣 㻞 㻢㻢㻚㻣
㻞㻜㻜㻥ᖺᗘ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻟㻟㻚㻟 㻝 㻟㻟㻚㻟






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ⥾⤖䛧䛶䛔䛯 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻥 㻠㻣㻚㻠
㻞 ⥾⤖䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯 㻢 㻢㻢㻚㻣 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻥 㻠㻣㻚㻠
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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⾲ ࠉ㸦Q10㸧௚⮬἞య࡜ࡢ⅏ᐖ᫬┦஫ᛂ᥼༠ᐃࡢ⟇ᐃ᫬ᮇ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
䡚㻞㻜㻜㻜ᖺᗘ 㻝 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻡㻜㻚㻜 㻠 㻠㻠㻚㻠
䡚㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ 㻞 㻢㻢㻚㻣 㻟 㻡㻜㻚㻜 㻡 㻡㻡㻚㻢






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ⥾⤖䛧䛶䛔䛯 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻡 㻡㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻞 ⥾⤖䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯 㻤 㻤㻤㻚㻥 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ྜィᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴
⾲ ࠉ㸦Q11㸧Ẹ㛫஦ᴗ⪅࡜ࡢ⅏ᐖ༠ᐃࡢ⟇ᐃ᫬ᮇ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
䡚㻞㻜㻜㻜ᖺᗘ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻞㻜㻚㻜 㻝 㻝㻢㻚㻣
䡚㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠 㻤㻜㻚㻜 㻡 㻤㻟㻚㻟
ྜィ 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ᐇ᪋䛧䛶䛔䛯 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻞 ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤 㻤㻜㻚㻜 㻝㻣 㻢㻟㻚㻞
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ྜィᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴
⾲ ࠉ㸦Q12㸧◊ಟࡸカ⦎ࡢᐇ᪋᫬ᮇ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ☜ಖ䛷䛝䛯 㻡 㻡㻡㻚㻢 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻝㻝 㻡㻣㻚㻥
㻞 ☜ಖ䛷䛝䛺䛛䛳䛯 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻤 㻠㻞㻚㻝
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ྜィᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢ┴࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢ┴ෆࡢ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻡 㻡㻡㻚㻢 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻣 㻟㻢㻚㻤
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢ┴እࡢᕷ⏫ᮧ࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻣 㻣㻣㻚㻤 㻡 㻡㻜㻚㻜 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢᕷ⏫ᮧෆࡢẸ㛫஦ᴗ⪅࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻢 㻢㻢㻚㻣 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻝㻞 㻢㻟㻚㻞
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻜 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢᕷ⏫ᮧእࡢẸ㛫஦ᴗ⪅࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻣 㻣㻣㻚㻤 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻝㻝 㻡㻣㻚㻥
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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⅏ᐖᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆࡵࡄࡿᆅ᪉⾜ᨻ࢞ࣂࢼࣥࢫㄪᰝࡢᴫせ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬ⅬࡢఫẸ⤌⧊㸦⮬἞఍ࠊ⏫ෆ఍࡞࡝㸧࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻡 㻡㻡㻚㻢 㻜 㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻝㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q14㸧㟈⅏ᚋ ࣨ᭶᫬Ⅼࡢ◊✲⪅㸦኱ᏛࠊᏛ⾡ᅋయ࡞࡝㸧࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤 㻤㻜㻚㻜 㻝㻣 㻤㻥㻚㻡
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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㈨ࠉᩱ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢ┴࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢ┴ෆࡢ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻣 㻟㻢㻚㻤
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢ┴እࡢᕷ⏫ᮧ࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻡 㻡㻡㻚㻢 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻝㻝 㻡㻣㻚㻥
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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⅏ᐖᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆࡵࡄࡿᆅ᪉⾜ᨻ࢞ࣂࢼࣥࢫㄪᰝࡢᴫせ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢᕷ⏫ᮧෆࡢẸ㛫஦ᴗ⪅࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻢 㻢㻜㻚㻜 㻝㻜 㻡㻞㻚㻢
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢᕷ⏫ᮧእࡢẸ㛫஦ᴗ⪅࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻠 㻞㻝㻚㻝
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻟 㻟㻟㻚㻟 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻢 㻟㻝㻚㻢
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥 㻥㻜㻚㻜 㻝㻤 㻥㻠㻚㻣
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬ⅬࡢఫẸ⤌⧊㸦⮬἞఍ࠊ⏫ෆ఍࡞࡝㸧࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻝 㻡㻚㻟
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻡 㻡㻡㻚㻢 㻞 㻞㻜㻚㻜 㻣 㻟㻢㻚㻤
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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㈨ࠉᩱ
⾲ ࠉ㸦Q15㸧㟈⅏ᚋ༙ᖺ᫬Ⅼࡢ◊✲⪅㸦኱ᏛࠊᏛ⾡ᅋయ࡞࡝㸧࡜ࡢ㐃⤡㢖ᗘ
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻞 䜋䜌㻞䡚㻟᪥䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻟 䜋䜌㻝㐌㛫䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻠 䜋䜌㻝䞄᭶䛻㻝ᅇ 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻡 ≉䛻䛺䛧 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻣 㻣㻜㻚㻜 㻝㻢 㻤㻠㻚㻞
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜






ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 䛭䛖ᛮ䛖 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻞 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䛭䛖ᛮ䛖 㻞 㻞㻞㻚㻞 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻟 㻝㻡㻚㻤
㻟 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻝 㻝㻜㻚㻜 㻞 㻝㻜㻚㻡
㻠 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 㻝 㻝㻝㻚㻝 㻠 㻠㻜㻚㻜 㻡 㻞㻢㻚㻟
㻡 䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 㻠 㻠㻠㻚㻠 㻟 㻟㻜㻚㻜 㻣 㻟㻢㻚㻤
㻢 䜟䛛䜙䛺䛔 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ







ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ᅜ 㻟 㻢㻜㻚㻜 㻢 㻤㻡㻚㻣 㻥 㻣㻡㻚㻜
㻞 㒔㐨ᗓ┴ 㻝 㻞㻜㻚㻜 㻝 㻝㻠㻚㻟 㻞 㻝㻢㻚㻣
㻟 ᕷ⏫ᮧ䛻䜘䜛ᗈᇦ㐃ྜ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻠 䛭䛾௚ 㻝 㻞㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻤㻚㻟
ྜィ 㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻞 㻝㻜㻜㻚㻜
Ḟᦆ್ 㻥 ↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜





ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
ᅇ⟅䛒䜚 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᅇ⟅䛺䛧 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
ྜィ 㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
ᒾᡭ┴ ᐑᇛ┴ ྜィ
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㈨ࠉᩱ
⾲ ࠉ㸦Q18㸧ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᫬ࡢ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢㄢ㢟
ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂 ᗘᩘ 䠂
᭷ຠ 㻝 ᅜ䛾ไᗘ䛸䛾㛵ಀ䠄ἲᚊ䛸䛾᢬ゐ䠅䛾ゎỴ 㻣 㻞㻥㻚㻞 㻤 㻟㻜㻚㻤 㻝㻡 㻟㻜㻚㻜
㻞 ఫẸྜព䜢ᚓ䜛䛣䛸 㻟 㻝㻞㻚㻡 㻞 㻣㻚㻣 㻡 㻝㻜㻚㻜
㻟 ᗇෆ䛾ྜព䜢ᚓ䜛䛣䛸 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻠 ┴䛸䛾ㄪᩚ 㻡 㻞㻜㻚㻤 㻡 㻝㻥㻚㻞 㻝㻜 㻞㻜㻚㻜
㻡 ฎ⌮䛻㛵䜟䜛Ẹ㛫஦ᴗ⪅䛸䛾ㄪᩚ 㻣 㻞㻥㻚㻞 㻣 㻞㻢㻚㻥 㻝㻠 㻞㻤㻚㻜
㻢 䛭䛾௚ 㻞 㻤㻚㻟 㻠 㻝㻡㻚㻠 㻢 㻝㻞㻚㻜
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